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Cedarville Univ. “Yellow Jackets” (12-3-1, 9-3-1)
Cedarville, OH Head Coach: Brett Faro
No  Player                        Pos   Ht     Wt     Yr    Hometown                     High School
0    Matthias Dewhurst      GK   6-1   175    Jr     Springfield, OH               Homeschool
00   Jared Zacharias          GK   6-3   190    Jr     Bellbrook, OH                 Bellbrook
1    Ian Keil                        GK  5-11   165    Sr    Fairfield, OH                   Fairfield
2    Zach McDonnell           D     5-7   155    Fr    Arvada, CO                    Ralston Valley
3    Timothy Lee                 F     5-8   160    Jr     Fairfax, VA                      Faith Academy
4    Phillip Maillefer             F     5-7   145    Sr    Sycamore, IL                  Sycamore
5    Jake Johnson              M    6-0   160    Jr     Buena Vista, Guatemala     Centro Educ. Deepstream
6    Jonathan Bukasa         F     5-9   160    So    Johannesberg, South Africa  St. Stithians Boys’ College
7    Mauricio Ochoa Vazquez    F     5-8   160    Sr    Queretaro, Mexico          Inst. Cumbres Alpes Queretaro
8    Andre Salviano            M    5-9   175    Sr    Belo Horizonte, Brazil     Magnum
9    Sammy Kilimann         M   5-10  180    Sr    Colorado Springs, CO    Cheyenne Mountain
10   Pedro Alvares              M    5-8   155    Sr    Sao Paulo, Brazil            Bishop Miege
11   Gui Fernandes              F    5-10  175    Sr    Sao Paulo, Brazil            Albert Sabin
12   Andy Volk                     F     6-1   190    Jr     Rockford, IL                    Rockford Christian
13   Coleman Meredith       M    5-9   150    Fr    Wheeling, WV                Wheeling Park
14   Victor Pomelli               M    5-9   155    Sr    Sao Paulo, Brazil            Colegio Nossa Senhora do Rosario
15   Jayden Frazier             D     6-1   180    Jr     Louisville, KY                  Homeschool
16   Eli Schmidt                   F     6-1   175    Jr     Buena Vista, Guatemala     Colegio Aprendizaje Bilingue
17   Trey McBride               D    5-10  165    Jr     Grand Rapids, MI           Grand Rapids Christian
18   Jackson Isaacs            F     6-0   170    Fr    Colorado Springs, CO    Pine Creek
19   Michael Payne             D     6-2   195    So    Stow, OH                        Stow Munroe Falls
21   Ben Rowan                  D     6-1   200    Sr    Chickamauga, GA          Homeschool
22   Mark Rowan                 F     6-0   190    Sr    Chickamauga, GA          Homeschool
23   Brett Vaughn                D    5-10  165    Jr     Blue Springs, MO           Blue Springs South
25   Jonny Stephens           D     6-3   205    Sr    Colorado Springs, CO    The Classical Academy
26   Vincent Anderson         D     6-0   160    Fr    Anchorage, AK               A.J. Dimond
28   Gabe Byrd                  M/D  5-11   185    Jr     Danville, IN                     Covenant Christian
29   Matthew Weller            M    5-8   160    So    Hamilton, New Zealand  Te Kura
2 YELLOW JACKET SOCCER yellowjackets.cedarville.edu@cujackets
Date Opponent Time/Result
9/2 at Southern Indiana PPD
9/4 NORTHWOOD W 2-1 (2ot)
9/9 at California PA W 2-1 (ot)
9/11 at Asbury W 7-2
9/16 at Ohio Dominican* L 1-2
9/23 TIFFIN* W 4-0
9/25 at Ashland* T 1-1 (2ot)
9/30 at #23 Walsh* L 0-3
10/2 #14 OHIO DOMINICAN* W 1-0
10/7 FINDLAY* W 2-1
10/9 MALONE* W 2-1 (ot)
10/14 at #21 Lake Erie* W 2-1
10/16 ASHLAND* W 1-0 (ot)
10/21 at Trevecca* W 1-0
10/23 at Kentucky Wesleyan* W 2-0
10/28 at Findlay* W 3-2 (2ot)
10/30 LAKE ERIE* L 1-3
11/2 WALSH* 5 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All starting times Eastern





President Dr. Thomas White
Athletic Affiliation NCAA II, NCCAA I 
Conference G-MAC
jNickname Yellow Jackets
Colors Blue and Yellow
Interim Athletic Director Chris Cross
Home Field Yellow Jacket Field
Surface/Capacity Grass/2,000
2020 Record 7-2-1 (6-1-1)






Walsh University “Cavaliers” (11-3-3, 8-3-2)
North Canton, OH Head Coach: Andy Hoggarth
yellowjackets.cedarville.edu 3YELLOW JACKET SOCCER
2021 SCHEDULE/RESULTS
@cujackets
No  Player                     Pos   Ht    Wt    Yr    Hometown                    High School
0    Lucas Brill                GK   5-11  170   Fr    Warren, OH                   Howland
1    Ethan Burawa          GK   6-1   195   Jr    Beaver Falls, PA            Blackhawk
2    Tanaka Goebere       D     5-9   160   Sr    Coventry, England         NA
3    Nathan Kolke            D     6-1   190   Jr    Stow, OH                       Stow-Monroe Falls
4    Jac Humphreys         M     5-9   132   Fr    Pwliheli, Wales                Coleg Menai Bangor
5    Sebastian Lacatus    D     6-2   200   Fr    Stow, OH                       Archbishop Hoban
6    Daniel Price               D     6-2   191   So   South Shields, England St. Wilfrids R.C. College
7    Jake Cunningham     M    5-11  175   Jr    Newcastle, England       Monkseaton
8    Dominic O’Connor    M     6-4   165   So   Middlesborough, England  Macmillan Academy
9    Peyton Barnes         F/M   6-2   200   Jr    Dayton, OH                    Fairmont
10   Patrick O’Halloran     F     6-0   178   So   Taunton, England          Bridgewater & Taunton Coll.
11   Wesley Burton           F     6-0   164   Sr    Canton, OH                   GlenOak
12   Gabriel Altawil           M     5-7   170   Fr    Howland, OH                 Howland
13   Ian Quinn                  M    5-10  145   Jr    Akron, OH                      St. Vincent-St. Mary
14   Troy Atkinson             F     5-8   150   Fr    Canton, OH                   Jackson
15   Jaden Boucher          F    5-11  173   Fr    South Bend, IN              Wooster
16   Manny Perez             M     6-4   180   Sr    Howland, OH                 Howland
17   Torfi Markusson         D     6-4   176   Fr    Reykjavik, Iceland         Menntaskolinn vio Sund
19   Jose Rabadan Villanueva   F     5-7   161   Fr    Madrid, Spain                St. Michaels School               
20   David Jesze Jr.         M    5-11  145   Fr    Auckland, New Zealand     Long Eaton
22   Joshua Quarless       M     5-8   141   Fr    Ajax, Ontario                  Dennis O’Connor
23   Marco Gagliardi         D    5-11  150   Fr    Jackson, OH                  Jackson
24   Austin Stassinis        M     5-7   140   Fr    Warren, OH                   Howland
26   Eirik Bomann            M    5-10  179   Jr    Asgardstrand, Norway   Re Vidergaande
27   Harry Gardner           F     6-0   165   So   Fleet, United Kingdom   NA
29   Max Albright              M     6-3   165   Fr    Wooster, OH                  Northwestern
30   Lucas Hill                      M    5-10  175   Fr    Canton, OH                   GlenOak
31   Hayden Walbeck       D     6-0   175   Jr    Canton, OH                   Hoover
32   Rigoberto Ibarro        D     6-0   180   Fr    Uniontown, OH              Green
34   Canann Johnson       F     6-0   160   So   Salem, OH                     South Range
35   Zakary Mueller          M    5-10  165   Fr    Chardon, OH                 Chardon
37   James Matheson       D     6-0   180   So   Vermillion, OH               Vermillion
38   Jake Records            F     5-8   145   So   North Ridgeville, OH      Elyria Catholic
39   Robert Easterday      M     5-6   145   Jr    Barberton, OH               Barberton
40   Oskar Hauger-Johnnessen  GK   6-3   191   So   Baerum, Norway            Sandvika VGS
41   Javier Sanchez        GK   5-9   154   Fr    Albacete, Spain             IES Los Olmos
42   James Cooke           GK   5-9   160   Fr    West Salem, OH            Northwestern                          
WALSH QUICK FACTS
Location North Canton, OH
Founded 1960
Enrollment 2,580
President Dr. Timothy Collins
Athletic Affiliation NCAA II
Conference Great Midwest Athletic
Colors Maroon and Gold
Athletics Director Dale Howard
Asst. AD Sports Info Tyler Stotsky
2020 Record 3-8-1 (2-7)
Date Opponent Time/Result
9/2 vs. Daemen W 2-1
9/4 vs. Roberts Wesleyan W 4-1
9/8 at Slippery Rock T 2-2 (2ot)
9/10 at Salem W 2-0
9/16 at Malone* W 3-0
9/18 ASHLAND* W 1-0
9/23 at KY Wesleyan* W 3-2
9/25 at Trevecca* T 0-0 (2ot)
9/30 CEDARVILLE* W 3-0
10/2 LAKE ERIE* L 0-1
10/7 OHIO DOMINICAN* L 1-3
10/9 at Findlay* W 2-1
10/14 at Ohio Dominican* T 1-1 (2ot)
10/16 KY WESLEYAN* W 2-1 (ot)
10/21 at Tiffin* W 2-1 (ot)
10/23 MALONE* L 3-4
10/30 TREVECCA* W 4-2
11/2 at Cedarville* 5 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All starting times Eastern
*Great Midwest Athletic Conference
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Ben Rowan
Defender
Senior
Chickamauga, GA
21
54
Matthias Dewhurst
Goalkeeper
Junior
Springfield, OH
11
Mauricio Ochoa Vazquez
Forward
Senior
Queretaro, Mexico
Jackson Isaacs
Forward
Freshman
Colorado Springs, CO
Eli Schmidt
Forward
Junior
Buena Vista,
Guatemala
Trey McBride
Defender
Junior
Grand Rapids, MI
Andy Volk
Forward
Junior
Rockford, IL
Michael Payne
Defender
Sophomore
Stow, OH
19
Gabe Byrd
Midfield/Defender
Junior
Danville, IN
Matthew Weller
Midfield
Sophomore
Hamilton,
New Zealand
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